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Rédaction
1 Contre A. H. Morton, l’A. défend l’authenticité des Lettres rashidiennes, montrant qu’elles
sont conformes à la pratique des scribes d’époque. Elles forment une importante source
d’information de première main pour son temps.
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